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КОНКУРЕНЦІЯ ТА МОНОПОЛІЯ: ЗМІНА СПІВВІДНОШЕННЯ 
В ПРОЦЕСІ ЕВОЛЮЦІЇ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 
 
Касьян Д.І., учень 9-А класу комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка 
Сумської міської ради  
 
Питанням дослідження конкуренції і монополії, встановлення рівня 
їх оптимального співвідношення на окремому етапі економічного 
розвитку присвячені праці значної кількості зарубіжних та 
вітчизняних економістів. Але динамічні темпи розвитку 
інформаційно-технічної революції та ативізація глобалізаційних 
процесів актуалізують необхідність проведення подальшого 
дослідження особливостей конкуренції і монополії. 
Конкурентні відносини будуть існувати лише на наявності 
наступних вимог: наявність декількох учасників ринку, наявність  
свободи вибору свого контрагента, вільність доступу до ринку, 
вільний доступ до сировинної бази будь-якому з учасників. Поряд з 
цим необхідно не забувати і про реальні недоліки існування 
конкурентних відносин. Зупинимось на них більш детально. 
Конкуренція гальмує невиправдане зростання цін; веде до 
поліпшення якості товару; є двигуном науково-технічного прогресу; 
Але поряд з позитивними аспектами конкуренції існують також і 
негативні чинники, це збільшення мотивації на шахрайство у 
учасників ринку, через те, що важче залучити клієнтів. Слід звернути 
увагу, що монополія – стан, коли в окремій галузі є один виробник, 
який одноосібно приймає рішення щодо обсягів виробництва і ціни. 
До природних монополій належать: залізниця, пошта, комунальне 
господарство (водопостачання, газопостачання, електроенергія)  
Отже ринкова економіка сьогодення – це складний організм, що 
має різні структурні надбудови, та в головному сенсі передує 
розбудові економіки в цілому.  
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